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КОЛЛЕКЦИЯ ФАЯНСОВОЙ И ФАРФОРОВОЙ ПОСУДЫ 
С САРАПУЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КОНЦА XVI -  НАЧАЛА XX В.
В.А. Бернц, С.А. Перевозчикова, М.А. Михайлова,
г. Ижевск
В 2017 году в Сарапуле -  одном из старейших городов Уд­
муртской Республики -  проходили спасательные археологиче­
ские раскопки в исторической части города -  Сарапульском по­
селении1.
Городской слой Сарапульского поселения формировался на 
протяжении пяти веков, с конца XVI по начало XX вв. На тер­
ритории центральной Красной площади его отложения связаны, 
главным образом, с существованием Вознесенского собора, воз­
ведённого в конце XVIII века. Были выявлены и частично изу­
чены в дореволюционной застройке Сарапула несколько угли­
сто-прокалённых пятен, остатки кирпичного фундамента и де­
ревянных подполий, в одном из которых было найдено большое 
количество изразцов, в основном с изображением птицы.
Рядом с Торговыми рядами, построенными в 1812 году, бы­
ли изучены несколько выгребных ям с деревянными коробами 
внутри. В них найдены фрагменты глиняных изразцов с белой 
поливой и зелёным растительным орнаментом по краю, костя­
ная белая игровая шашка, глиняная баночка-«помадница», 
фрагменты винных и водочных бутылок, ручки от крышек кув­
шинов, ножки от бокалов, маленькие туалетные флаконы из 
прозрачного и коричневого стекла. Кроме этого, в ямах были 
найдены фрагменты фарфоровой и фаянсовой посуды: чайных 
чашек и блюдец, орнаментированных растительным и геомет­
рическим узорами. Судя по этому материалу, заполнение ям от­
ложилось в последней трети XIX -  начале XX в., то есть време­
ни функционирования Торговых рядов.
Коллекция фарфора и фаянса представлена 51 фрагментом 
столовой посуды: 29 фрагментов фаянса (57%) и 22 фрагмента 
фарфора (43%). Все предметы (чайные блюдца и чашки, пашот- 
ница, десертные и пирожковые тарелки) характеризуются тон­
кими стенками (1-4 мм), белизной, плотной структурой. У 
6 фрагментов (27%) есть рельеф на стенках бортов. Разнообраз­
ны приёмы декора: золотое напыление, плавное размытие цвета, 
оттиск лилии. Фарфор отмечается разнообразием растительного 
орнамента: ромашки, соцветия полевых цветов, нежно-розовые 
вьюны, серые тюльпаны, голубые и розовые бутоны, фиолето­
вая и лиловая растительность, а также зелёные листья. На 
10 фрагментах фарфора (45%) имеются разнообразные декора­
тивные линии-канты, выполненные в золотых, коричневых, 
красных цветах. Интересен орнамент одного из фрагментов в 
виде зелёных сот (и сильно заштрихован).
Фаянсовые фрагменты отличаются от фарфора более плот­
ными стенками, пористой структурой, зернистыми включения­
ми в тесте. 21 фрагмент (72,4%) имеет поверхность белого цве­
та, у 5 (17,2%) -  бежевого, у 2 (7%) -  тёмно-бежевого, 1 (3,4%) -  
тёмно-коричневого цвета. Выделяются также рельеф, декора­
тивные канты золотого, синего, голубого, оранжевого цветов, 
красные и коричневые полосы геометрических узоров, чёрный 
(предположительно, изображение черники) и зелёный расти­
тельный орнамент. Интерес представляет штриховка точками 
одного из фрагментов. Предназначение -  суповые неглубокие 
тарелки, закусочные большие тарелки без бортов, кружка, пе­
пельница.
На фрагментах 10 предметов (чайные чашки, тарелки, 
блюдца, пашотница) сохранились клейма (3 -  целиком, осталь­
ные -  не полностью; 6 экз. -  фарфор, 4 экз. -  фаянс), на одной из 
тарелок найден оттиск -  цифра «56». Два клейма -  подглазур­
ные: нанесены под слоем прозрачной глазури, остальные -  над- 
глазурные: нанесены поверх слоя глазури.
Хронологически выявленные клейма охватывают период с 
1870-х гг. -  до начала 1950-х годов, с учётом оттиска -  до 
1956 года.
Дореволюционные клейма представлены на 7 фрагментах 
посуды: это клейма заводов братьев Барминых, «Товарищества 
М.С. Кузнецова» в Вербилках (до 1891/92 гг. -  завод Ф. Гард­
нера) и в е .  Кузнецово (до 1870 г. -  завод А.А. Ауэрбаха), «об­
щая марка», использовавшаяся без указания завода на несколь­
ких предприятиях, «Товарищества И.Е. Кузнецова» в Волхове.
Пашотница с синим надглазурным клеймом изготовлена на 
заводе братьев Барминых. Клеймо на предмете с надписью 
«фабрики Б.Р. Барминых» в виньетке встречается в литературе
при описании разных заводов. В работе Т.Т. Дулькиной (2003), 
также как и в описании фабрик и заводов А.В. Селиванова 
(1903, переиздание 2002) оно упомянуто как принадлежность 
завода в г. Судогды (Владимирская губерния), основанного Ва­
силием и Егором Петровичами Бармиными в 1848 году. 
Т.И. Дулькина приводит дату клейма (2003, № 75) в рамках 
1878-1881 гг. 2
Р.Р. Мусина это клеймо даёт в описании завода во Фрязево 
(Богородский уезд, Московская губерния). Производство фар­
форовых, опаковых и фаянсовых изделий во Фрязево было ос­
новано братьями Петром, Алексеем и Иваном Бармиными в 
1820 году. По указанию автора, клеймо (синее в виньетке) отно­
сится к периоду 1880-1890 гг. 3
«Товарищество производства фарфоровых, фаянсовых и 
майоликовых изделий М.С. Кузнецова» было образовано в 
1889 году. В него входили заводы в Дулёве (Владимирская гу­
берния, основан в 1832 г.), в Риге (основан в 1843 г.), в 
с. Кузнецове (Тверская фабрика, Тверская губерния, в 
1870 г. приобретён у Ауэрбаха), в с. Буды (Харьковская губер­
ния, основан в 1887 г.), в с. Вербилки (Дмитровская фабрика, 
Дмитровский уезд, бывший завод Гарднера, куплен в 
1891/1892 г.), в г. Славянске (Черниговская губерния, основан в 
1892 г.), в д. Песочной (Ярославская губерния, куплен у торго­
вого дома «Карякин и Рахманов» в 1884 г., ранее принадлежал 
Никитину), в с. Песочне (Калужская губерния, с 1898 г. -  аренда 
у Мальцева, в 1910 г. приобретена в собственность). Клейма 
(посуда) «Товарищества» представлены четырьмя экземплярами 
нескольких заводов.
Одна тарелка с зелёным наглазурным клеймом изготовлена 
на Волховской фарфорово-фаянсовой фабрике (Новгородский 
уезд, Новгородская губерния, станция Волхов), основанной в 
1878 году И.Е. Кузнецовым (двоюродным братом М.С. Кузне­
цова) и вошедшей в 1913 году в «Товарищество на паях 
И.Е. Кузнецова». На фрагменте дна тарелки есть полный оттиск 
клейма: 5-лучевое круглое «солнце» с короной наверху, под ним 
-  лента со свисающими концами, с надписью внутри «Т~ 
И.Е. Кузнецова», под лентой -  буквы «В. Ф.». Датируется клей­
мо 1913-1918 гг. 4
Три клейма, выполненные зелёным цветом и сохранившие­
ся фрагментарно (тарелки и блюдце сломаны), «представляют» 
период 1920-1950-х гг., одна тарелка и блюдце с поздними 
клеймами были изготовлены на бывших заводах «Товарищества 
М.С. Кузнецова» (Вербилки -  Дмитровская и Конаково -  Твер­
ская фабрики), вторая тарелка -  на Украине (с. Городница).
На осколке блюдца частично сохранилось зелёное подгла­
зурное клеймо с несколькими буквами от двух слов, располо­
женных построчно -  «For ... т а  ...». Его можно связать с произ­
водством в с. Вербилки -  Дмитровским заводом (бывший завод 
Гарднера, позднее -  «Товарищества М.С. Кузнецова») и атрибу­
тировать как экспортный вариант клейма, имевшего надпись 
«Foreign made». Датируется клеймо 1927 -  началом 1930-х гг.
На фрагменте дна тарелки обнаружена небольшая часть от­
тиска зелёного подглазурного клейма: «...ЯНС -  часть ленты -  
...НИНА» (полная надпись: «ГЛАВФАРФОРФАЯНС -  ММП -  
РСФСР -  Ф-А им. КАЛИНИНА -  КОНАКОВО»). Клеймо мо­
жет быть атрибутировано как клеймо Конаковского фаянсового 
завода (с. Домкино, Корчевский уезд, Тверская губерния). Дати­
руется клеймо периодом 1946 -  началом 1950-х гг. 5
Фрагмент ещё одной тарелки имеет маркировку фарфоро­
вого завода в с. Городница (Новоград-Волынский уезд, -  Город­
ницкий фарфоровый завод имени Коминтерна. От зелёного над- 
глазурного клейма сохранились надписи «МК ЛП УССР -  Го­
родницкий -  Фарфзаво... -  Горо... -  им...», слова расположены 
внутри прямоугольника. Датируется клеймо 1935—
1936 гг. 6 либо чуть более широко -  1935-1940 гг. 12
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Жепниковска Ивона -  доктор гуманитарных наук, профессор 
Университета Николая Коперника, г. Торунь (Польша).
Зайцева Елена Николаевна -  кандидат исторических наук, до­
цент кафедры истории Удмуртии, археологии и этнологии Удмуртско­
го государственного университета, г. Ижевск.
Зорина Татьяна Юрьевна -  начальник сектора универсальных 
программ Отдела туризма и специальных программ ФГУК «Государ­
ственный Эрмитаж», г. Санкт-Петербург.
Зыкин Иван Валерьевич -  кандидат исторических наук, замес­
титель главного редактора АНО «Редакция газеты «Новая жизнь», 
г. Верхотурье (Свердловская обл.).
Ильина Татьяна Геннадьевна -  кандидат экономических наук, 
доцент кафедры финансов и учёта ФГАОУ ВО «Национальный иссле­
довательский Томский государственный университет», г. Томск.
Хдзакова-Апкаримова Елена Юрьевна -  доктор исторических 
наук, ведущий научный сотрудник Института истории и археологии 
Уральского отделения РАН, г. Екатеринбург.
Калугина Дарья Андреевна -  студентка 4 курса Института исто­
рии и социологии Удмуртского государственного университета, 
г. Ижевск.
Казаринова Нина Васильевна -  кандидат искусствоведения, до­
цент, главный научный сотрудник Пермской государственной художе­
ственной галереи, Заслуженный работник культуры Российской феде­
рации, г. Пермь.
Кармалова Елена Юрьевна -  доктор филологических наук, до­
цент, профессор кафедры информационных и коммуникационных тех­
нологий в образовании Омского государственного педагогического 
университета, г. Омск.
Карфидов Алексей Николаевич -  старший научный сотрудник 
Невьянского государственного историко-архитектурного музея, 
г. Невьянск (Свердловская обл.).
Кирилишина Елена Михайловна -  кандидат геолого­
минералогических наук, научный сотрудник Музея землеведения МГУ 
имени М.В. Ломоносова, г. Москва.
Киселёв Евгений Анатольевич -  кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры туристического бизнеса и гостеприимства Уральского 
государственного экономического университета, г. Екатеринбург.
Климанов Сергей Алексеевич -  кандидат исторических наук, 
г. Челябинск.
Клюкина Анна Иосифовна -  доктор педагогических наук, ди­
ректор Государственного Дарвиновского музея, Заслуженный работ­
ник культуры РФ, г. Москва.
Князева Ольга Радиковна -  кандидат исторических наук, до­
цент, начальник Музея ФГБОУ ВО «Казанский национальный иссле­
довательский технологический университет», г. Казань.
Князева Татьяна Алексеевна -  заведующая филиалом Музея 
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологи­
ческий университет», г. Казань.
Князева Татьяна Матвеевна -  старший научный сотрудник 
Горного музея Санкт-Петербургского Горного университета, г. Санкт- 
Петербург.
Козлова Надежна Николаевна -  методист-экскурсовод ООО 
«Сталагмит-Экскурс», г. Кунгур.
Коровина Ольга Константиновна -  зав. Художественным музе­
ем -  филиалом Кунгурского историко-архитектурного и художествен­
ного музея-заповедника, г. Кунгур.
Королёва Светлана Юрьевна -  кандидат филологических наук, 
доцент кафедры русской литературы Пермского государственного на­
ционального исследовательского университета, г. Пермь.
Кочергина Елена Владимировна -  зав. отделом туристско- 
экскурсионной деятельности Кунгурского историко-архитектурного и 
художественного музея-заповедника, г. Кунгур.
Крашенинникова Юлия Андреевна -  кандидат филологических 
наук, зав. сектором фольклора Института языка, литературы и истории 
Коми Научного Центра Уральского Отделения РАН, г. Сыктывкар.
Кузнецова Ольга Николаевна -  зав. выставочным залом Крас­
ноуфимского краеведческого музея, г. Красноуфимск (Свердловская 
обл.).
Куликова Марина Владимировна -  кандидат биологических на­
ук, учёный секретарь Государственного биологического музея имени 
К.А. Тимирязева, г. Москва.
Куртенок Елена Павловна -  экскурсовод Чердынского краевед­
ческого музея имени А.С. Пушкина, г. Чердынь.
Курылёва Надеязда Ивановна -  старший научный сотрудник 
Дома-музея И.И. Шишкина Елабужского государственного историко­
архитектурного и художественного музея-заповедника, Заслуженный 
работник культуры Республики Татарстан, г. Епабуга (Республика Та­
тарстан).
Лаврова Наталья Владимировна -  кандидат геолого­
минералогических наук, научный сотрудник Кунгурской лаборатории- 
стационара Горного института УрО РАН -  филиала Пермского феде­
рального исследовательского центра Уральского Отделения РАН, 
г. Кунгур.
Ладыгина Татьяна Анатольевна -  специалист Красноуфимского 
краеведческого музея по обеспечению сохранности объектов культур­
ного наследия, г. Красноуфимск (Свердловская обл.).
Лапшина Светлана Тимофеевна -  краевед, учитель русского 
языка и литературы МАОУ СОШ № 1, г. Кунгур.
Лашкарёва Мария Николаевна -  студентка 3-го курса направ­
ления «История» Института истории и социологии Удмуртского госу­
дарственного университета, г. Ижевск.
Левкиевская Елена Евгеньевна -  доктор филологических наук, 
ведущий научный сотрудник, профессор Центра типологии и семиоти­
ки фольклора Российского государственного гуманитарного универси­
тета, г. Москва.
Лесникова Светлана Ивановна — зав. библиотекой Коми- 
Пермяцкого краеведческого музея имени П.И. Субботина-Пермяка, 
г. Кудымкар.
Лещинская Надежда Анатольевна -  кандидат исторических на­
ук, доцент кафедры истории Удмуртии, археологии и этнологии Ин­
ститута истории и социологии Удмуртского государственного универ­
ситета, г. Ижевск.
Линкевич Валерий Викторович -  директор Андреапольского 
районного краеведческого музея имени Э.Э. Шимкевича, командир 
андреапольского поискового отряда «Подвиг» имени С.В. Морозова, 
г. Андреаполь (Тверская обл.).
Лобанов Дмитрий Алексеевич -  главный научный сотрудник 
отдела истории Пермского краеведческого музея, г. Пермь.
Лоскутова Надежда Михайловна -  кандидат биологических на­
ук, научный сотрудник ФГБУ «Государственный заповедник «Басеги», 
г. Гремячинск.
Макшакова Алла Алексеевна -  старший научный сотрудник 
Архитектурно-этнографического музея-заповедника «Лудорвай», 
г. Ижевск.
Марина Ирина Михайловна -  исследователь, г. Кунгур.
Масяйкина Елена Владимировна -  аспирант 2 года кафедры 
романно-германской филологии филологического факультета Нацио­
нального исследовательского Томского государственного университе­
та, г. Томск.
Мельникова Наталья Михайловна -  ведущий специалист по 
просветительской работе Государственного историко-архитектурного 
и этнографического музея-заповедника «Кижи», г. Петрозаводск (Рес­
публика Карелия).
Михайлова Марина Алексеевна -  студентка 2 курса Института 
истории и социологии Удмуртского государственного университета, 
г. Ижевск.
Мунасыпова Альмира Кабировна -  менеджер Частного образо­
вательного учреждения дополнительного профессионального образо­
вания «Центр образования «КАРИТАС», г. Омск.
Мушкалов Сергей Михайлович -  директор Кунгурского истори­
ко-архитектурного и художественного музея-заповедника, г. Кунгур.
Накаряков Алексей Васильевич -  кандидат биологических наук, 
г. Пермь.
Наугольных Сергей Владимирович — доктор геолого­
минералогических наук, профессор, главный научный сотрудник Гео­
логического института РАН, г. Москва.
Наумкин Дмитрий Владимирович -  кандидат биологических 
наук, научный сотрудник Кунгурской лаборатории-стационара Горно­
го института УрО РАН -  филиала Пермского федерального исследова­
тельского центра Уральского Отделения РАН, г. Кунгур.
Нецветаева Наталья Сергеевна — заведующая сектором доку­
ментальных источников Пермского краеведческого музея, г. Пермь.
Низовцева Светлана Григорьевна -  научный сотрудник сектора 
фольклора Института языка, литературы и истории Коми Научного 
Центра Уральского Отделения РАН, г. Сыктывкар.
Николаева Екатерина Валерьевна -  специалист по научно­
просветительской деятельности ФГБУК «Государственный Русский 
музей», г. Санкт-Петербург.
Обухов Леонид Аркадьевич -  кандидат исторических наук, до­
цент кафедры новейшей истории России Пермского государственного 
национального исследовательского университета, г. Пермь.
Одегов Владислав Васильевич -  член Союза журналистов РФ, 
корреспондент городской газеты «Искра», краевед, г. Кунгур.
Опалёва Елена Сергеевна -  главный научный сотрудник Музея 
истории и культуры Среднего Прикамья, г. Сарапул (Удмуртская Рес­
публика).
Опарина Елена Леонидовна -  учёный секретарь Архитектурно­
этнографического музея-заповедника «Лудорвай», г. Ижевск.
Осетрова Ольга Ивановна -  лаборант Кунгурской лаборатории- 
стационара Горного института УрО РАН -  филиала Пермского феде­
рального исследовательского центра Уральского Отделения РАН, 
г. Кунгур.
Останин Сергей Вениаминович -  журналист, писатель, крае­
вед, член Союза журналистов РФ, г. Москва.
Островский Андрей Владимирович -  доктор экономических 
наук, профессор, заместитель директора Института Дальнего Востока 
РАН, руководитель Центра экономических и социальных исследова­
ний, г. Москва.
Паперный Максим Львович — инженер ЭХЗ ООО «ПСО и ЗГ», 
г. Самара.
Паршина Наталья Владимировна -  инженер Института мине­
ралогии УрО РАН, г. Миасс (Челябинская обл.).
Пашкова Елена Валентиновна -  научный сотрудник отдела 
фондов Кунгурского историко-архитектурного и художественного му­
зея-заповедника, г. Кунгур.
Перевозчикова Светлана Александровна -  кандидат историче­
ских наук, старший научный сотрудник Института истории и культуры 
народов Приуралья Удмуртского государственного университета, 
г. Ижевск.
Пешина Калиса Сергеевна -  магистрант 2-го курса филологиче­
ского факультета Пермского государственного национального иссле­
довательского университета, с. Лобаново (Пермский район).
Плотников Сергей Николаевич -  кандидат исторических наук, 
доцент кафедры государственного и муниципального управления 
Пермского государственного национального исследовательского уни­
верситета, г. Пермь.
Плотникова Галина Николаевна -  кандидат исторических на­
ук, доцент кафедры древней и новой истории России Пермского госу­
дарственного национального исследовательского университета, 
г. Пермь.
Полищук Владимир Владимирович -  краевед, член Союза жур­
налистов Российской Федерации, г. Тюмень.
Попова Занфира Зиантдиновна -  главный хранитель фондов 
Кунгурского историко-архитектурного и художественного музея- 
заповедника, г. Кунгур.
Потапов Сергей Сергеевич -  кандидат геолого­
минералогических наук, старший научный сотрудник, руководитель 
группы минералогии техногенеза Института минералогии УрО РАН, 
г. Миасс (Челябинская обл.).
Проскурякова Елена Николаевна -  преподаватель истории 
КГАПОУ «Краснокамский политехнический техникум», 
г. Краснокамск.
Пудов Глеб Александрович -  кандидат искусствоведения, стар­
ший научный сотрудник отдела народного искусства Государственно- 
го Русского музея, г. Санкт-Петербург.
Пухонто Светлана Кирилловна -  кандидат геолого­
минералогических наук, научный сотрудник Государственного геоло­
гического музея имени В.И. Вернадского РАН, г. Москва.
Ратникова Оксана Павловна -  зав. отделом -  руководитель ис­
торико-краеведческого музея МБУК «Музей истории и культуры 
Среднего Прикамья», г. Сарапул (Удмуртская Республика).
Ренёва Ольга Анатольевна -  зав. Музеем истории купечества -  
филиалом Кунгурского историко-архитектурного и художественного 
музея-заповедника, г. Кунгур.
Рыжкова Ольга Васильевна -  кандидат исторических наук, до­
цент кафедры гуманитарных и социально-экономических наук, замес­
титель декана социально-гуманитарного факультета по научной работе 
Нижнетагильского государственного социально-педагогического ин­
ститута (филиал РГППУ), г. Нижний Тагил (Свердловская обл.).
Рычкова Надежда Николаевна -  кандидат филологических наук, 
научный сотрудник Центра типологии и семиотики фольклора Россий­
ского государственного гуманитарного университета, г. Москва.
Сироткина Татьяна Александровна -  доктор филологических 
наук, доцент кафедры филологического образования и журналистики 
Сургутского государственного педагогического университета, 
г. Сургут.
Слесарева Ирина Витальевна -  директор Черлакского историко- 
краеведческого музея, р.п. Чердак (Омская обл.).
Соболева Елена Станиславовна -  кандидат исторических наук, 
старший научный сотрудник Музея антропологии и этнографии им. 
Петра Великого (Кунсткамера) РАН, г. Санкт-Петербург.
Соломаха Елена Юрьевна -  заместитель заведующего Отдела 
рукописей и документального фонда ФГУК «Государственный Эрми­
таж», г. Санкт-Петербург.
Стёпина Мария Михайловна -  экскурсовод ООО «Сталагмит-
Экскурс», г. Кунгур.
Токарева Наталья Николаевна -  научный сотрудник Суксун- 
ского историко-краеведческого музея, п. Суксун.
Третьякова Наталья Ивановна -  преподаватель истории 
КГАПОУ «Кунгурский многопрофильный техникум», член Уральско­
го историко-родоведческого общества, краевед, г. Кунгур.
Трубинова Мария Егоровна -  научный сотрудник Музея исто­
рии купечества -  филиала Кунгурского историко-архитектурного и 
художественного музея-заповедника, г. Кунгур.
Трясцина Наталия Сергеевна -  научный сотрудник Кунгурского 
историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, 
г. Кунгур.
Туманова Карина Владимировна -  кандидат технических наук, 
старший научный сотрудник Горного музея Санкт-Петербургского 
Горного университета, г. Санкт-Петербург.
Уральцева Мария Николаевна -  зав. отделом истории Коми- 
Пермяцкого краеведческого музея имени П.И. Субботина-Пермяка, 
г. Кудымкар.
Филатов Сергей Владимирович -  председатель Правления 
Пермского городского общества филателистов, г. Пермь.
Фурсова Елена Фёдоровна — доктор исторических наук, зав. от­
делом этнографии Института археологии и этнографии Сибирского 
Отделения РАН, г. Новосибирск.
Хайдаров Шомат -  кандидат филологических наук, ономатолог, 
член Союза журналистов Республики Таджикистан, г. Душанбе (Тад­
жикистан).
Христолюбова Юлия Сергеевна -  аспирантка второго года обу­
чения отдела Китая Института Востоковедения РАН, г. Киев (Украи­
на).
Хршановский Владимир Андреевич -  историк, археолог, лите­
ратор. Сотрудник Института археологии РАН, г. Санкт-Петербург.
Хэн-Педерсен Мортен — историк, директор Музея рыболовства и 
мореплавания (1988-2015 гг.), г. Эсбьерг (Дания).
Цинкобурова Мария Георгиевна -  кандидат геолого­
минералогических наук, доцент кафедры исторической и динамиче­
ской геологии Горного университета, г. Санкт-Петербург.
Цыденова Лилия Борисовна — заместитель директора по науке 
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